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前已完成了 1264 筆相關資料的輯錄，在將近 100 萬字中，整理出總計約 70 萬字





















作 者 字 數
集 7 揚子雲集 淵騫集 （漢）揚
雄
143
集 11 蔡中郎集 述行賦 （漢）蔡
邕
46
集 13 孔北海集 雜考 （漢）孔
融
97
集 15 曹子建集 酒賦 （漢）曹
植
112
集 16 曹子建集 白馬篇 （漢）曹
植
218



































































































































































































































集 167 杜詩攟 （明）唐
元竑
63





集 172 杜詩詳註 鹿頭山 （清）仇
兆鰲
52












集 175 杜詩詳註 贈蘇四徯 （清）仇
兆鰲
144
















































































集 190-1 高常侍集 古大梁行 （唐）高
適
193





集 192 常建詩 張公子行 （唐）常
建
118



































集 211 韋蘇州集 提要 169












集 224 錢仲文集 逢俠者 （唐）錢
起
59


















































































































集 384 丁卯詩集 晨裝 （唐）許
渾
107
集 395 甫里集 雜諷九首 （唐）陸
龜蒙
199













集 409 唐英歌詩 偶題 （唐）吳
融
88


















集 428 咸平集 答胡旦書 （宋）田
錫
113




































集 444 武夷新集 送倚序 （宋）楊
億
114

























集 451 林和靖集 淮甸南遊 （宋）林
逋
82





集 455-1 穆參軍集 城南五題 （宋）穆
修
71
















集 478 景文集 真定述事 （宋）宋
祁
124
集 480 景文集 挾彈林下 （宋）宋
祁
68





















集 501 文恭集 將家子 （宋）胡
宿
153















集 517 安陽集 春隂席上 （宋）韓
琦
105

























集 539 端明集 耿諫議傳 （宋）蔡
襄
181
集 545 鐔津集 韓曠傳 （宋）釋
契嵩
266


































集 564 古靈集 提要 129












集 571 古靈集 國史本傳 （宋）陳
襄
113
集 572 傳家集 觀試騎射 （宋）司
馬光
203





集 577 傳家集 四豪論 （宋）司
馬光
112
集 586 盱江集 禮論後語 （宋）李
覯
87
集 593 盱江集 江亭醉後 （宋）李
覯
231
集 593-1 盱江集 讀史 （宋）李
覯
155
集 595 公是集 古俠客行 （宋）劉
敞
94






集 596 公是集 題溪堂 （宋）劉
敞
102


































集 607 彭城集 處士論下 （宋）劉
攽
501
集 608 丹淵集 俠客行 （宋）文
同
133
集 608-1 丹淵集 劉生 （宋）文
同
82





集 680 王魏公集 和踏青 （宋）王
安禮
104





集 686 范太史集 王延嗣傳 （宋）范
祖禹
4717















集 705 節孝集 送李端叔 （宋）徐
積
503
集 708 節孝集 右醉 （宋）徐
積
109
集 711 節孝集 東都事略
卓行傳序
497
集 713 文忠集 晉祠 （宋）歐
陽修
296






集 722 文忠集 送田處士 （宋）歐
陽修
101





集 725 文忠集 讀李翺文 （宋）歐
陽修
560





































集 753 嘉祐集 史論下 （宋）蘇
洵
849





集 755 嘉祐集 上田待制 （宋）蘇
洵
255








































































集 785 東坡全集 荅范祖禹 （宋）蘓
軾
148
















集 792 東坡全集 逰杭州山 （宋）蘓
軾
219










集 795 東坡全集 方山子傳 （宋）蘓
軾
479
集 796 東坡全集 䇿别十二 （宋）蘓
軾
1037










集 804 東坡全集 黄州上文
潞公書
蘇軾 253




集 808-1 東坡全集 徐大正真
贊
蘇軾 86
集 810 東坡全集 論古 蘇軾 167






























集 825 施註蘇詩 註蘇姓氏 施元之 251
集 826 施註蘇詩 註蘇例言 施元之 151
集 828 施註蘇詩 答范淳甫 施元之 151
集 829 施註蘇詩 百步洪并
引
施元之 88
集 832 施註蘇詩 送曹輔赴
閩漕
施元之 73









集 837 蘇詩補註 附子由和 查愼行 193
集 840 蘇詩補註 答范淳甫 查愼行 87
集 841 蘇詩補註 百步洪并
引
查愼行 88
集 847 蘇詩補註 送曹輔赴
閩漕
查愼行 73




集 849 蘇詩補註 聞潮陽吴
子野出家
查愼行 175








集 859 欒城集 燕山 蘇轍 130
集 860 欒城集 黄州師中
庵記
蘇轍 134




集 863 欒城集 乞誅竄吕
惠卿狀
蘇轍 133
集 865 欒城後集 次韻姚道
人
蘇轍 89











集 875 山谷集 次韻文安
國紀夢
黃庭堅 92
集 877 山谷集 龐安常傷
寒論後序
黃庭堅 105
集 878 山谷集 冀州飬正
堂記
黃庭堅 105
集 878-1 山谷集 大雅堂記 黃庭堅 65









集 881 山谷集 劉咸臨墓
誌銘
黃庭堅 140
集 883 山谷集 書呉無至
筆
黃庭堅 67
集 884 山谷集 劉明仲墨
竹賦
黃庭堅 129
集 885 山谷集 題杜槃澗
叟冥鴻亭
黃庭堅 76




集 887 山谷集 古豪俠行
贈魏鄰幾
黃庭堅 102
























集 903 後山集 答張文潛
書
陳師道 160
集 908 後山集 詩話 陳師道 121
集 919 柯山集 論法（上）張 耒 121
集 920 柯山集 衛青論 張 耒 103
集 921-1 柯山集 司馬遷論
（下）
張 耒 152
集 921-2 柯山集 游俠論 張 耒 240
集 923 淮海集 寄陳季常 秦 觀 169
20
集 927 淮海集 寄題盧君
斗齋
秦 觀 91
集 928 淮海集 贈劉使君
景文
秦 觀 93
集 930 淮海集 司馬遷論 秦 觀 583
集 931 淮海集 臧洪論 秦 觀 119





























集 961 陶山集 武學策問 陸 佃 139




集 966 長興集 張中允墓
誌銘
沈 括 133













集 983 雲巢編 富池贊 沈 遼 67
21








集 997 雞肋集 壇州學生
登科記
晁補之 92




















集 1029 水集 翠碧 李 復 118
集 1032 水集 依韻答胡
直孺
李 復 187
集 1040 道鄉集 劇孟 鄒 浩 109
集 1047 學易集 錢乙傳 劉 跂 80




集 1055 樂靜集 記陵冢 李昭 89
集 1057 樂靜集 勑諡靈慧
大師傳
李昭 77
集 1059 樂靜集 趙知錄墓
誌銘
李昭 104
集 1062 溪堂集 和洪老贈
寂大師
謝 逸 124
集 1063 溪堂集 送子侃禪
師
謝 逸 90



























寄周文清 賀 鑄 92
集 1071-3 慶湖遺老
詩集











集 1077 襄陵文集 贈朝散郎
君墓誌銘
許 翰 80




集 1082 東堂集 謝舉主啟 毛 滂 80

































集 1092-1 眉山詩集 古生 唐 庚 53
集 1092-2 眉山詩集 擊劍歌 唐 庚 56
集 1093 眉山詩集 七言律詩 唐 庚 57
集 1096 眉山詩集 上任德翁
序
唐 庚 71
集 1098 跨鼇集 楊村四十
韻
李 新 38










































集 1907 方泉詩集 野薔薇 （宋）周
文璞
159

















集 1927 鶴林集 塞下 （宋）吳
泳
152























集 1972-1 臞軒集 弔何巖 （宋）王
邁
398
集 1972-2 臞軒集 送春有感 （宋）王
邁
240






















集 2003 後村集 書事二首 （宋）劉
克莊
164






集 2004-2 後村集 示兒 （宋）劉
克莊
101




集 2010 後村集 詩話下 （宋）劉
克莊
214
集 2011 後村集 鷓鴣天 （宋）劉
克莊
115





集 2013 後村集 瓜圃集序 （宋）劉
克莊
180










集 2027-1 澗泉集 偶興 （宋）韓
淲
189















集 2056 恥堂存稿 復讎論 （宋）高
斯得
1069
集 2059-1 秋崖集 義雞行 （宋）方
岳
226
集 2059-2 秋崖集 元夕病中 （宋）方
岳
228



































































集 2123-1 須溪集 湖山記 （宋）劉
辰翁
122













































集 2148 湖山類稿 幽州會飲 （宋）汪
元量
101
集 2149 水雲集 幽州會飲 （宋）汪
元量
113






















集 2164-2 霽山文集 孤竹齋記 （宋）林
景熙
88
集 2165 古梅遺稿 俠客行 （宋）吳
龍翰
59










集 2181 吾汶藁 處靜堂記 （宋）王
炎午
182





集 2199 滹南集 卷十一 （金）王
若虛
365
集 2200 滹南集 卷十五 （金）王
若虛
245
集 2201-1 滹南集 卷十九 （金）王
若虛
177
集 2201-2 滹南集 卷十九 （金）王
若虛
115
集 2203 莊靖集 嵗寒堂記 （金）李
俊民
171









集 2206 遺山集 獵城南 （金）元
好問
67
















































































集 2233 陵川集 内遊 （元）郝
經
101

























集 2257 桐江續集 簡趙賔暘 （元）方
回
96










集 2268 剡源文集 恕軒記 （元）戴
表元
390





集 2270 剡源文集 趙生詩序 （元）戴
表元
199

























































集 2287 牆東類稿 勤敬齋記 （元）陸
文圭
208
集 2292 青山集 梅間記 （元）趙
文
343





集 2295 桂隱文集 祭楊西有 （元）劉
詵
292










































集 2325 松雪齋集 重用韻 （元）趙
孟頫
97





















集 2339 吳文正集 （元）吳
澄
276



















































集 2350 小亨集 送仲逺 （元）楊
弘道
103





集 2354 靜修集 登荆軻山 （元）劉
因
190






集 2359 養吾齋集 雜詩 （元）劉
将孫
91










集 2364 養吾齋集 梅花阡碑 （元）劉
将孫
133




























集 2380 秋澗集 義俠行 （元）王
惲
338















集 2387 秋澗集 題豫讓橋 （元）王
惲
66
集 2389 秋澗集 紫溪嶺 （元）王
惲
179














































































































































































































































集 2472 霞外詩集 寓意二首 （元）馬
臻
211





集 2479 申齋集 尊陸堂記 （元）劉
岳申
120























































集 2504-2 石田文集 擬古 （元）馬
祖常
167






































集 2541 伊濱集 賣馬吟 （元）王
沂
221










集 2545 伊濱集 太行道中 （元）王
沂
94









































































集 2550-3 淵穎集 寄張子長 （元）呉
萊
394























集 2550-8 淵穎集 寄栁博士 （元）呉
萊
391
集 2552 淵穎集 潘生傳 （元）呉
萊
233
集 2554 文獻集 劉蕡祠堂 （元）黃
溍
127























集 2567 待制集 玉山道中 （元）柳
貫
116













集 2571-2 所安遺集 嗟哉行 （元）陳 282
40
泰
集 2571-3 所安遺集 萬里行 （元）陳
泰
203
集 2578 至正集 雲莊賦 （元）許
有壬
233
















集 2584 至正集 樂善堂記 （元）許
有壬
257

























































集 2614 筠軒集 贈葉君訥 （元）唐
元
95
集 2617 筠軒集 題太白圖 （元）唐
元
141

































集 2638 蛻菴集 初度日 （元）張
翥
93
集 2641 金臺集 居庸關 （元）納
延
232









































集 2882-1 鳧藻集 南宫生傳 （明）高
啟
116
集 2882-2 鳧藻集 四公子 （明）高
啟
241
















集 2884-3 眉菴集 送吳居易 （明）楊
基
320










集 2890 靜菴集 懐古 （明）張
羽
115











集 2894 北郭集 逢俠客 （明）徐
賁
81
集 2895 鳴盛集 感秋 （明）林
鴻
100











集 2897-1 鳴盛集 寄蔡殷 （明）林
鴻
192















































集 2900-2 草澤狂歌 閨中曲 （明）王
恭
177


















集 2905-1 西菴集 紫騮馬 （明）孫
蕡
226
集 2905-2 西菴集 蔣陵兒 （明）孫
蕡
244
集 2905-3 西菴集 長安篇 （明）孫
蕡
192
集 2905-4 西菴集 上京行 （明）孫
蕡
189
集 2906 西菴集 南京行 （明）孫
蕡
706
集 2907-1 西菴集 贈髙彬 （明）孫
蕡
224





















集 2910 南邨詩集 聽琴行 （明）陶
宗儀
582
集 2912 望雲集 贈田有常 （明）郭
奎
153
集 2920 草閣詩集 季布 （元）李
昱
97






























































集 5475 樂府詩集 裴公歌 148
集 5476 樂府詩集 潁川歌 96
集 5477 樂府詩集 燕支行 93
集 5478 樂府詩集 塞上行 王昌齡 69
集 5479 樂府詩集 大梁行 髙適 190




集 5485-1 歲時雜詠 上元戲呈
貢父
王安石 86

































































集 5532 宋文鑑 皇畿賦 楊侃 114
集 5534 宋文鑑 感山賦 崔伯易 54
集 5535 宋文鑑 汴都賦 周邦彦 80
47
集 5540 宋文鑑 誡兒姪八
百字
范質 61
集 5541 宋文鑑 遊土山示
蔡天啓
王安石 61
集 5542 宋文鑑 異服 王陶 125
集 5551 宋文鑑 李承之知
青州
蘇軾 145
集 5555 宋文鑑 論分析助
役
劉摯 115
集 5562 宋文鑑 大雅堂記 黄庭堅 93
集 5563 宋文鑑 志林 蘇軾 115
集 5567 宋文鑑 賞罰議 趙瞻 117
集 5569 宋文鑑 黄州上文
潞公書
蘇軾 95
集 5570 宋文鑑 開封府上
梁文
楊億 102
集 5571 宋文鑑 張忠定諡
議
劉敞 114
集 5572-1 宋文鑑 方山子傳 蘇軾 94
集 5572-2 宋文鑑 錢一傳 劉岐 114
集 5589-1 崇古文訣 西都賦 班固 69
集 5589-2 崇古文訣 東都賦 班固 103
集 5593 崇古文訣 讀李翶文 歐陽修 146
集 5594 崇古文訣 論法下 張耒 85
集 5611 成都文類 淵樂堂記 楊天惠 102
集 5612 成都文類 孝亷閣記 89
集 5619 文章正宗 鄒陽諫吳
王書
117
集 5620 文章正宗 贊司馬遷 班固 76




集 5624 文章正宗 敘叔孫通
制禮儀
120
集 5626 文章正宗 白馬篇 187

















集 5644 赤城集 台州重修
城記
呂祖謙 100
集 5650 赤城集 石屏集後
序
吳子良 81
集 5655-1 江湖小集 蔬飯 135
集 5655-2 江湖小集 戲贈吳知
伯
186
集 5656-1 江湖小集 寄題起莘
家義軒
140








集 5668 江湖小集 客路 49
集 5671 江湖小集 霅城 81
集 5672 江湖小集 自感 41
集 5675 江湖小集 野薔薇 138
集 5677 江湖小集 遊春 81
集 5678 江湖小集 結客少年
場
80




集 5688 江湖後集 劉生 63
集 5693 江湖後集 短歌贈臨
安友人
150




集 5706 吳都文粹 鬥鴨賦 李邕 155
集 5710 古文集成 侯孟字序 馬存 255
集 5716 古文集成 論 法 下
宛丘
迂齋 215
集 5717 古文集成 治體論 陳謙 161
集 5721 古文集成 録蝗蟲辭 孫音 293
集 5726 文選補遺 正前史得
失論
240
集 5727 文選補遺 誡兄子書 馬援 248
集 2729-1 文選補遺 貨殖傳 司馬遷 191
集 5729-2 文選補遺 游俠傳 司馬遷 810
集 5731 文選補遺 酒賦 曹植 296
集 5732 文選補遺 代白紵曲 鮑照 77





























































































































































































































集 5850 中州集 彦美生朝 62
集 5851-1 中州集 常山周先
生昂
179




集 5851-3 中州集 雜詩六首 64
集 5853 中州集 髙永 144
集 5854 中州集 李講議汾 255
集 5861-1 二妙集 送婁郎中
秀實北上
84
集 5861-2 二妙集 167




集 5862-2 谷音 公安早發 63
集 5863 谷音 天馬 121
集 5869 瀛奎律髓 上元喜呈
貢父
83
集 5870 瀛奎律髓 真定述事 81
集 5876 瀛奎律髓 送劉改之 王居安 243
集 5878-1 瀛奎律髓 偶題 81
集 5878-2 瀛奎律髓 書事 劉克莊 126
集 5880-1 瀛奎律髓 贈劉义姚
合
91
集 5880-2 瀛奎律髓 酬太原狄
尚書見寄
87





集 5882-1 瀛奎律髓 贈張建 韓翃 129
集 5882-2 瀛奎律髓 邯鄲俠少
年
鄭鏦 70




集 5890-1 古賦辯體 西都賦 班固 139
集 5890-2 古賦辯體 東都賦 班固 131






集 6108-2 明文衡 故詩人徐
方舟墓銘
227




































































集 6148 海岱會集 妾薄命 124
集 6151 海岱會集 適意 160
集 6152 海岱會集 觀獵 黄卿 153
集 6157 文編 鄒陽諫吳
王書
漢書 147




集 6160 文編 唐太宗 蘇轍 298
55
集 6161 文編 戰國任俠 蘇軾 306
集 6162 文編 游俠 史記 806
集 6163 文編 司馬遷 漢書 453
集 6165 文編 王定國真
贊
蘇軾 100
集 6166 文編 去奸民 蘇軾 297
集 6168 文編 黄州上文
潞公書
蘇軾 237
集 6173 古詩紀 四 愁 詩
（并序）
張衡 458




集 6179 古詩紀 白馬篇 197
集 6181-1 古詩紀 遊俠篇 148








集 6182 古詩紀 擬青青陵
上柏
128
集 6185-1 古詩紀 贈崔温（ 245








集 6192-1 古詩紀 效子建白
馬篇
181
集 6192-2 古詩紀 和琅琊王
依古
121
集 6193 古詩紀 浄行詩十
首 之八
109




集 6197-2 古詩紀 將進酒 41
集 6199 古詩紀 西齋行馬 114
集 6201 古詩紀 劉生 63
集 6205-1 古詩紀 雉子斑 65
集 6205-2 古詩紀 行路難五
首 之二
197
集 6207 古詩紀 春閨思 41
集 6208 古詩紀 俠客篇 65
集 6209 古詩紀 還渡浙江 114




集 6212-1 古詩紀 煌煌京洛
行
151
集 6212-2 古詩紀 度關山 241
集 6213-1 古詩紀 洛陽道五
首 之四
69
集 6213-2 古詩紀 洛陽道五
首 之五
69
集 6213-3 古詩紀 劉生 64
集 6213-4 古詩紀 烏棲曲三
首
119
集 6214 古詩紀 西遊咸陽
中
88
集 6215 古詩紀 劉生 64
集 6217-1 古詩紀 怨詩 107
集 6217-2 古詩紀 劉生 75
集 6217-3 古詩紀 長安有狹
斜行
69
集 6219 古詩紀 劉生 83
集 6220 古詩紀 陽春歌 71
集 6221 古詩紀 俠客控絶
影
174
集 6222 古詩紀 從周入齊
夜度砥柱
157




集 6223-2 古詩紀 長安有狹
邪行
116
集 6223-3 古詩紀 遊俠篇 76
集 6223-4 古詩紀 古曲 77
集 6223-5 古詩紀 日出東南
隅行
255








集 6227 古詩紀 長安道 75
集 6228-1 古詩紀 從軍行 239
集 6228-2 古詩紀 逰梁城 120
集 6229 古詩紀 白馬篇 94
集 6230 古詩紀 逰俠篇 95
集 6231 古詩紀 劉生 66
集 6234-1 古詩紀 體性 273
集 6234-2 古詩紀 談藝錄 徐禎卿 187
集 6234-3 古詩紀 詩譜 陳繹曾 325













































集 6276 古今詩刪 度關山 戴暠 242
集 6278-1 古今詩刪 擬青青陵
上栢
陸機 129
集 6278-2 古今詩刪 贈崔溫 盧諶 234
集 6279-1 古今詩刪 效子建白
馬篇
袁淑 177




集 6279-3 古今詩刪 淨行詩十
首 其八
王融 94
集 6281 古今詩刪 塞上曲三
首 其一
王昌齡 71
集 6283-1 古今詩刪 長安古意 盧照隣 565
集 6283-2 古今詩刪 帝京篇 駱賔王 732
集 6284-1 古今詩刪 邯鄲少年
行
高適 135
集 6284-2 古今詩刪 代閨人答
輕薄少年
崔灝 184
集 6287 古今詩刪 逢俠者 錢起 43
集 6288 古今詩刪 少年行 王維 52
集 6289-1 古今詩刪 古劍行贈
周辰
王偁 183
集 6289-2 古今詩刪 結客少年
塲行
唐順之 296
集 6291 古今詩刪 送柯公移
鎮河南
王維禎 89
集 6292-1 古今詩刪 同元美集
明卿宅
宗臣 87
集 6292-2 古今詩刪 集子與宅 宗臣 84
59




集 6294-1 古今詩刪 呉鈎行 髙啓 44




集 6294-3 古今詩刪 少年行 許邦才 45
集 6296-1 古今詩刪 别于鱗諸
君二首
王世貞 59







集 6304 宋藝圃集 真定述事 81
集 6305 宋藝圃集 送曹輔赴
閩漕
127
集 6310 宋藝圃集 送薛水部
通判并州
85
集 6314 宋藝圃集 李伯時畫
圖
235
集 6316 宋藝圃集 遊俠曲 王觀 79
集 6317 宋藝圃集 送呉卿再
往淮南
181
集 6319-1 宋藝圃集 古意二首
其二
118
集 6319-2 宋藝圃集 約王山遊
東山
97
集 6320-1 元藝圃集 劉時舉節
制雲南
100
集 6320-2 元藝圃集 送登封張
令西上
68
集 6321 元藝圃集 劉蕡祠堂 113
集 6322 元藝圃集 贈劉禹玉 劉汶 571




























































































































































































































































































































































































































































































































集 57 盈川集 騘馬 （唐）楊
炯
70
集 57-2 盈川集 紫騮馬 （唐）楊
炯
71
















集 62 盧昇之集 長安古意 （唐）盧
照鄰
574
集 62-2 盧昇之集 劉生 （唐）盧
照鄰
81

























集 70 陳拾遺集 唐書列傳 （宋）宋
祁
134



















集 73 張燕公集 江路憶郡 （唐）張
說
132







集 75 李北海集 鬬鴨賦 （唐）李
邕
484
集 3684 念菴文集 松原志晤 （明） 羅
洪先
341















集 3690 念菴文集 木庵朱師 （明） 羅
洪先
290















































































































































集 3719-3 荊川集 趙州懐古 （明）唐
順之
91


























































































































































集 3753 洞麓堂集 留侯祠 （明）伊
臺
350
集 3754 具茨集 擬漢京篇 （明）王
立道
285










集 3759 青霞集 祭三軍文 （明）沈
鍊
173











集 3762-2 青霞集 劉生 （明）沈
鍊
72
集 3762-3 青霞集 古從軍行 （明）沈
鍊
122
集 3762-4 青霞集 出塞曲 （明）沈
鍊
133
集 3763 青霞集 俠客行 （明）沈
鍊
73
集 3763-2 青霞集 從軍行 （明）沈
鍊
73
集 3763-3 青霞集 俠客行 （明）沈
鍊
73






































集 3771-2 滄冥集 齊俠行 （明）李
攀龍
218
















集 3772 滄冥集 寄元美 （明）李
攀龍
76










集 3775 滄冥集 燕京篇 （明）李
攀龍
99






集 3776 滄冥集 重寄元美 （明）李
攀龍
62
集 3778 滄冥集 錦帶賦 （明）李
攀龍
659

















































集 3786 滄冥集 報朱用晦 （明）李
攀龍
442
集 3787 滄冥集 與王元美 （明）李
攀龍
321
集 3788 滄冥集
（附錄）
李于鱗先
生傳
（明）王
世貞
192
集 3793 弇州四部
稿
西門行 （明）王
世貞
165
集 3793-2 弇州四部
稿
相逢行 （明）王
世貞
160
集 3794 弇州四部
稿
行路難 （明）王
世貞
151
集 3796 弇州四部
稿
寓懐 （明）王
世貞
114
集 3797 弇州四部
稿
應文學瑒
侍集
（明）王
世貞
151
集 3797-2 弇州四部
稿
崔員外顥
游俠
（明）王
世貞
163
集 3801 弇州四部
稿
濮陽李先
芳
（明）王
世貞
115
集 3082 弇州四部
稿
醉贈故張
職方重
（明）王
世貞
225
集 3802-2 弇州四部
稿
傷盧柟 （明）王
世貞
233
75
集 3802-3 弇州四部
稿
悲七子篇 （明）王
世貞
449
集 3803 弇州四部
稿
送趙員外
行邊歌
（明）王
世貞
273
集 3803-2 弇州四部
稿
俠客篇 （明）王
世貞
294
集 3803-3 弇州四部
稿
歌行長短
三首贈梁
公實謝病
歸
（明）王
世貞
233
集 3803-4 弇州四部
稿
撃鹿行 （明）王
世貞
280
集 3803-5 弇州四部
稿
送周一之
從大將軍
出塞
（明）王
世貞
276
集 3804 弇州四部
稿
從軍篇 （明）王
世貞
384
集 3805 弇州四部
稿
秋日過于
鱗郡齋分
賦十二體
得俱字
（明）王
世貞
193
集 3805-2 弇州四部
稿
游俠篇 （明）王
世貞
214
集 3806 弇州四部
稿
徳甫數辱
解衣之惠
而負約不
來乃成此
贈
（明）王
世貞
123
集 3806-2 弇州四部
稿
寄許左史
兼訊西亭
王孫
（明）王
世貞
128
集 3806-3 弇州四部
稿
張生歌為
應和作
（明）王
世貞
201
集 3806-4 弇州四部
稿
贈梁伯龍
北游歌
（明）王
世貞
161
集 3807 弇州四部
稿
支郎歌 （明）王
世貞
237
76
集 3807-2 弇州四部
稿
歌贈穆員
外
（明）王
世貞
198
集 3809 弇州四部
稿
俠客 （明）王
世貞
77
集 3809-2 弇州四部
稿
出塞二首 （明）王
世貞
129
集 3809-3 弇州四部
稿
長安初月 （明）王
世貞
129
集 3809-4 弇州四部
稿
夜飲柴生 （明）王
世貞
79
集 3811 弇州四部
稿
聞警 （明）王
世貞
77
集 3812 弇州四部
稿
答沈山人
嘉則二首
（明）王
世貞
133
集 3813 弇州四部
稿
新安汪惟
一徐使君
子與門人
也以嘗侍
李于鱗先
生刻其白
雪樓集賦
二章贈之
（明）王
世貞
156
集 3813-2 弇州四部
稿
聞補楚憲
之命四首
（明）王
世貞
233
集 3814 弇州四部
稿
答明卿聞
元美擢御
史中丞督
撫鄖陽喜
而有寄四
首
（明）王
世貞
287
集 3814-2 弇州四部
稿
送黄資禮
謫判漳州
（明）王
世貞
130
集 3815 弇州四部
稿
答贈戚都
督二十韻
（明）王
世貞
275
集 3815-2 弇州四部
稿
哭李于鱗
一百二十
韻
（明）王
世貞
1507
77
集 3815-3 弇州四部
稿
江南樂 （明）王
世貞
114
集 3816 弇州四部
稿
過鞏華城 （明）王
世貞
102
集 3816-2 弇州四部
稿
和梁公實
暮春感懐
（明）王
世貞
99
集 3818 弇州四部
稿
月夜發大
名謝茂秦
顧季狂追
會衛河舟
中作
（明）王
世貞
109
集 3835 弇州四部
稿
贈李于鱗
序
（明）王
世貞
1057
集 3835-2 弇州四部
稿
送山東按
察使朱公
遷山西右
轄序
（明）王
世貞
907
集 3837-2 弇州四部
稿
贈東臯翁
序
（明）王
世貞
1077
集 3837-3 弇州四部
稿
贈玉川周
翁序
（明）王
世貞
1009
集 3838 弇州四部
稿
賀封少司
馬雙塘汪
翁胡淑人
並夀七十
序
（明）王
世貞
971
集 3838-2 弇州四部
稿
贈穆大公
序
（明）王
世貞
1245
集 3840 弇州四部
稿
贈顧母太
夫人九十
序
（明）王
世貞
753
集 3841 弇州四部
稿
俞仲蔚集
序
（明）王
世貞
241
集 3841-2 弇州四部
稿
謝茂秦集
序
（明）王
世貞
527
集 3841-3 弇州四部
稿
於大夫集
序
（明）王
世貞
962
78
集 3843 弇州四部
稿
浮淮集序 （明）王
世貞
677
集 3844 弇州四部
稿
檇李往哲
列傳序
（明）王
世貞
536
集 3845 弇州四部
稿
吳汝義詩
小引
（明）王
世貞
389
集 3846 弇州四部
稿
鳴鋏集小
序
（明）王
世貞
318
集 3847 弇州四部
稿
劎俠傳小
序
（明）王
世貞
280
集 3849 弇州四部
稿
汎太湖游
洞庭兩山
記
（明）王
世貞
323
集 3850 弇州四部
稿
青州兵備
道題名記
（明）王
世貞
757
集 3850-2 弇州四部
稿
重修長興
令黄公生
祠記
（明）王
世貞
1054
集 3850-3 弇州四部
稿
太倉州儒
學田記
（明）王
世貞
974
集 3851 弇州四部
稿
王節婦項
安人祠記
（明）王
世貞
689
集 3853 弇州四部
稿
客有徵錦
衣事者不
能詳余以
所聞答之
退而詮其
語曰錦衣
志
（明）王
世貞
203
集 3854 弇州四部
稿
李于鱗先
生傳
（明）王
世貞
196
集 3854-2 弇州四部
稿
陸叔平先
生傳
（明）王
世貞
1517
集 3855 弇州四部
稿
朱邦憲傳 （明）王
世貞
1374
集 3855-2 弇州四部
稿
張隠君小
傳
（明）王
世貞
844
79
集 3856 弇州四部
稿
徐母許太
夫人傳
（明）王
世貞
965
集 3856-2 弇州四部
稿
嚴節婦諸
傳
（明）王
世貞
520
集 3856-3 弇州四部
稿
補陳友定
庫庫特穆
爾列傳
（明）王
世貞
805
集 3857 弇州四部
稿
文林郎浙
江紹興府
新昌縣知
縣曹君暨
配王孺人
墓誌銘
（明）王
世貞
437
集 3858 弇州四部
稿
故昭毅將
軍上輕車
都尉福建
等處都指
揮使司掌
司事署都
指揮僉事
張君墓誌
銘
（明）王
世貞
981
集 3859 弇州四部
稿
封兵部員
外郎龍溪
劉公墓誌
銘
（明）王
世貞
1572
集 3859-2 弇州四部
稿
明故封承
德郎南京
禮部主事
王公暨元
配顧安人
合葬墓誌
銘
（明）王
世貞
1528
集 3860 弇州四部
稿
明故徵士
彭先生及
配朱碩人
合塟墓誌
銘
（明）王
世貞
163
80
集 3861 弇州四部
稿
明故處士
雲槎張君
墓誌銘
（明）王
世貞
987
集 3861-2 弇州四部
稿
明處士王
守愚暨配
蒯孺人合
塟誌銘
（明）王
世貞
1489
集 3861-3 弇州四部
稿
漁江沈君
墓誌銘
（明）王
世貞
1235
集 3861-4 弇州四部
稿
明故鄭母
唐孺人墓
誌銘
（明）王
世貞
952
集 3868-2 弇州四部
稿
任安賛
（有序）
（明）王
世貞
428
集 3868-4 弇州四部
稿
莫山人像
贊（有序）
（明）王
世貞
646
集 3869 弇州四部
稿
哀趙節婦
辭（有序）
（明）王
世貞
515
集 3870 弇州四部
稿
淮陰侯不
反辨
（明）王
世貞
706
集 3871 弇州四部
稿
讀衛霍傳 （明）王
世貞
317
集 3873 弇州四部
稿
策一 （明）王
世貞
851
集 3875 弇州四部
稿
第三問 （明）王
世貞
549
集 3876 弇州四部
稿
李于鱗 （明）王
世貞
923
集 3877 弇州四部
稿
荅汪伯玉 （明）王
世貞
865
集 3878 弇州四部
稿
宗子相 （明）王
世貞
483
集 3878-2 弇州四部
稿
宗子相 （明）王
世貞
318
集 3878-3 弇州四部
稿
宗子相 （明）王
世貞
384
81
集 3879 弇州四部
稿
吳明卿 （明）王
世貞
623
共 305272字
